









Líbia a brit–francia megszállás és az ENSZ-gyámság  
éveiben (19ͺ͹–1951)  
 
z 1911-ϭϵϭϮ.à Ġvià olasz-törökà hĄďorúďaŶà OlaszorszĄgà elfoglalta az Osz-
ŵĄŶà Birodaloŵà líďiaià tartoŵĄŶǇait, amelyeket aà fasizŵusà időszakĄďaŶà
gǇarŵatĄvĄ szervezte, majd a ŵĄsodikà vilĄghĄďorúà előttià ĠvekďeŶà a 
teŶgerpartiàorszĄgrĠszeketàbeillesztette Nagy-OlaszorszĄgďa,àaàtöďďiàterületetàpe-
dig az Olasz Birodalomba.1 A ŵĄsodikàvilĄghĄďorúàkitörĠseàutĄŶ Mussolini megnyi-
totta az afrikai frontot, LíďiĄďólàiŶdítottaàelàhadseregĠtàaz EgǇiptoŵďaŶàĄlloŵĄsozóà
ďritàerőkàellen ;ϭϵϰϬàŶǇarĄŶͿ. MegàseŵàakartàĄllŶiàáleǆaŶdriĄig. A britek azonban 
elleŶĄlltak,à ígǇàLíďiaàelőďďàfelvoŶulĄsiàútvoŶallĄ, ŵajdàaàteŶgelǇhatalŵakàĠsàaàszö-
vetsĠgesekàközöttiàküzdeleŵàhadszíŶterĠvĠàvĄltozott.àázàĠszak-afrikai front döŶtőà
ĐsatĄjĄtà ϭϵϰϮà őszĠŶà El-álaŵeiŶŶĠlà vívtĄk, azà olaszokà segítsĠgĠreà sietettà Roŵŵelà
tĄďorŶokàĠsàpĄŶĐĠlosàhadtesteà rĠszvĠtelĠvel/főszerepĠvel. A csata ďritàgǇőzelem-
ŵelà vĠgződött.à Eztà követőeŶà a britek kiszorítottĄkà azà olaszokatà Ġsà aà ŶĠŵeteket 
EgǇiptoŵďól. LíďiĄďaŶà azà olasz–ŶĠŵetà visszavoŶulĄsà aà keletià orszĄgrĠszà fővĄros-
ĄŶak,àBeŶgĄziŶakàazàelfoglalĄsa (1942. november) utĄŶàŵĄràegǇreàiŶkĄďďàŵeŶekü-
lĠssĠàvĄltozott.àKözďeŶ az angol–aŵerikaiàszövetsĠgesekàpartraàszĄlltakàMarokkó-
ďaŶàĠsàálgĠriĄďaŶ (1942.àŶoveŵďeràelejĠŶ – vagyis LíďiĄďaŶàaàŶĠŵet–olaszàerőkà
ŶǇugatàĠsàkeletàfelőlàkĠtàtűzàközĠàkerültek. ϭϵϰϯ.àjaŶuĄràϮϯ-ĄŶàaàďritekàelfoglaltĄkà
Tripolit,à azà olaszokà Ġsàaà ŶĠŵetekà visszavonultak TuŶĠziĄďa.à Líďiaà területĠŶà1943. 
jaŶuĄràutolsóàŶapjaiďaŶàĠrtàvĠget aàhĄďorú,àĠsàveleàegǇüttàdeàfaĐtoàazàolaszàuraloŵà
is.àázàĠszak-afrikai front olasz embervesztesĠgeiàreŶdkívülàsúlǇosakàvoltak: a tunĠ-
ziaiàkapitulĄĐióvalà;ϭϵϰϯ.àŵĄjusàϭϯ.ͿàŵiŶtegǇàkĠtszĄzezeràolaszàkatoŶaàkerültàaàsza-
ďadtĠrià fogolǇtĄďorokàszögesdrót- kerítĠseiàközĠ. ázàafrikaiàveresĠggelàŵagaàaàfa-
sisztaàreŶdszeràisàazàösszeoŵlĄsàelőestĠjĠhezàĠrkezett.2  
áà hĄďorúà jeleŶtősà kĄrokatà okozottà LíďiĄďaŶ.à áà Földközi-teŶgerà partjĄŶà futó,à azà
ItaloàBalďoàkorŵĄŶǇzóàidejĠŶàĠpültàŵiŶtegǇàkĠtezeràkŵàhosszú,àaz egyetlen európai 
ĠrtelŵĠďeŶà vettà orszĄgutatà szĠtlőtt,à leroďďaŶtà harĐkoĐsik,à külöŶfĠleà szĄllítójĄrŵű-
vek,àĄgǇúk,àŵotorkerĠkpĄrokàroŶĐsaiàszegĠlǇeztĠk,àŵagaàazàútàisàtöŶkreŵeŶt.àázàola-
szokàĄltalàlĠtrehozottàiŶfrastruktúraàtöďďiàrĠszeàisàsziŶteàteljeseŶàŵegseŵŵisült,àkü-
                                                 
1 LíďiaàolaszàgǇarŵatosítĄsĄrólàĠsàazàolaszàgǇarŵatiàkorszakrólàrĠszleteseŶàlĄsdàHORVÁTHàJeŶő:àLíďiaà
törtéŶeteàazàolaszàgyarŵatià korszakďaŶ,à ϭ9ϭϭ-1947. IN: MáJOROSà IstvĄŶ ;főszerk.Ϳ,à FáRáGÓàGĄďorà – 
FORGÓà)soltà – HÁDáàBĠlaà – MáDáRÁS)àáŶitaà ;szerk.): HĄďorúk,à ďékék,à terroristĄk.à SzékelyàGĄďorà7Ϭà
éves. Budapest, ELTE BTK, 2012. 285-Ϯϵϳ.à IŶterŶeteŶà lĄsdà iŶ:à Grotius,à ϮϬϭϮ, http://www.grotius.hu/ 
publ/displ.asp?id=XYBQEM 
2 ázàĠszak-afrikaià hĄďorúrólà rĠszleteseŶà lĄsdàCEVá,à LuĐio:àAfrica settentrionale, 1940–1943, negli 
studi e nella letteratura. Róŵa,àBoŶŶaĐĐi,ϭϵϴϮ.àGRá)IáNO,àRodolfo:àAfrica settentrionale 1940-1941. 
Róŵa,àDaŶesi,àϭϵϰϴ.àBáTTáGLIá,àRoďerto:àáàŵĄsodikàvilĄghĄďorú.àBudapest, Kossuth, 1966. 179-245. 









ďoŵďĄzĄsokàŶǇoŵĄŶà roŵhalŵazzĄàvĄltoztakà ;BeŶgĄzià töďďàŵiŶtàezerà lĠgitĄŵadĄstà
Ġltà ĄtͿ,à Ŷeŵà ŵűködtekà aà vízvezetĠkreŶdszerek,à ŵegszűŶtà azà ĄraŵszolgĄltatĄs.à ázà
olaszàhadseregàvisszavoŶulĄsĄvalàKireŶeikĄďólàŵĠgàsikerült evakuĄlni a telepeseket, 
gazdĄtlaŶulàŵaradtàhĄzaikàĠsàföldjeikàazonban lepusztultak. Az olasz orvosok, keres-
kedőkàĠsàszakŵuŶkĄsokàegǇàrĠszeàisàotthagǇtaàLíďiĄt.àáàlegelőkre,àaàkutakàkörüliàzöldà
foltokra csak fokozatosaŶà tĠrtek vissza aàhĄďorúàalattàŵegfogyatkozott kecskecsor-
dĄikkal aàlíďiaiàŶoŵĄdàpĄsztorok. áàŶĠpeseďďàĠsàfejlettebb TripolitĄŶiĄďaŶàaàhĄďorúà
rövidàideigàtartott ĠsàsokkalàkiseďďàkĄrokàkeletkeztek.àElsősorďaŶàazàutakàvĄltakàjĄrha-
tatlaŶokkĄ, mert a hidakat vagy leďoŵďĄztĄkàvagǇàfölroďďaŶtottĄk. Az olaszok nagy 
rĠszeàeďďőlàaà tartoŵĄŶǇďólàŶeŵàŵeŶekültàel,àŵĠgàϭϵϰϴ-ban is mintegy 45.000-re 
volt tehetőàaàszĄŵuk,àakiknek fele Tripoliban lakott.3 
 




ĄďaŶàaà teŶgerpartàközelĠďeŶà reŶdďeàhoztakàŶĠhĄŶǇàkikötőtàĠsà repülőteret,à aŵe-
lǇekàelsősorďaŶàazàaŵerikaiàhadseregàtĄŵaszpoŶtjaikĠŶtàszolgĄltakàaz ĄtkelĠshez,à
majd az olaszàĐsizŵaàszĄrĄŶ,àaàSalerŶóŶĄlàtörtĠŶtàpartraszĄllĄsàutĄŶàaàdĠl-európaià
hĄďorúhoz.àMireàvĠgetàĠrtàazàeurópaiàhĄďorúàaz 1943 tavaszihoz kĠpestàviszoŶǇlagà
ĐsekĠlǇà lĠtszĄŵúà szövetsĠgesà katoŶaàŵaradtà LíďiĄďaŶ,à töďďsĠgükďeŶà ďritek, im-
ŵĄràŵegszĄllóà fuŶkĐióval,àakiket reŶdőriàerőkkelàegĠszítettekàki.àA britek nem az 
egĠszà orszĄgot,à haŶeŵà aà kĠtà teŶgerpartià tartoŵĄŶǇt,à KireŶeikĄtà Ġsà TripolitĄŶiĄtà
szĄlltĄkàŵeg, aholàďritàkatoŶaiàigazgatĄstà;British Military Administration, BMA) ve-
zettekàďe.àEzzelàŶagǇjĄďólàegǇàidőďeŶàdĠlàfelől,àaàszoŵszĠdosàfraŶĐiaàgǇarŵatokról, 
elsősorďaŶàCsĄdďólàLeĐlereàtĄďorŶokàparaŶĐsŶoksĄgaàalatt ďeŶǇoŵultakàLíďiĄďaàa 
Szaďadà FraŶĐiaorszĄgà hadseregĠŶekà katoŶĄi Ġsà „ideigleŶeseŶ” ŵegszĄlltĄkà az or-
szĄgàharŵadikàtartoŵĄŶǇĄt,àFezzĄŶt,àaholàaàďritekhezàhasoŶlóaŶ katoŶaiàközigaz-
gatĄstà vezettek be.4 áà fraŶĐiĄkà azà ĄltalukàŵegszĄlltà tartoŵĄŶǇtà aà ďritektőlà szinte 
teljeseŶà függetleŶülà irĄŶǇítottĄk,à afrikaià ďirtokaikà rĠszekĠŶt,à elszakítva azt a kĠtà
teŶgerpartiàorszĄgrĠsztől.à 
LíďiĄďaŶ,à aà MagǇarorszĄgŶĄlà tizeŶhĠtszerà nagyobb, hatalŵasà területű 
(1.759.000 km2) sivatagiàorszĄgban – a földrajziàviszoŶǇokďólàĠsàaà lakossĄgàmind-
össze egǇŵillióàkörüliàszĄŵĄďólàeredőeŶà– a brit Ġsàaàfrancia ŵegszĄllĄsàelsősorďaŶà
aàvĄrosokra,àaàkaravĄŶutakàtalĄlkozĄsiàpoŶtjaira,àaàvízlelőhelǇekre, – katonai kifeje-
                                                 
3 VANDEWALLE, Dirk: Storia della Libia contemporanea. Róŵa,àSalerŶoàEditriĐe,àϮϬϬϳ.àϰϲ-47. ROSSI, 
Gianluigi: L'Africa italiana verso l'indipendenza (1941-1949). MilĄŶó,à Giuffrğà Editore,à ϭϵϴϬ.à ROSSI,à
Ettore: Libia. In: Enciclopedia Italiana. 27. k. II. Appendice. 1949. http://www.treccani.it/ 
enciclopedia/libia_res-3aab3a42-87e6-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 
4 áàBMáàhivatalosàtörtĠŶetĠtàrĠszleteseŶàlĄsdàRENNEL,àLordàofàRodd:àBritish Military Administration of 
Occupied Territories in Africa during the Years 1941-1947. LoŶdoŶ,àHisàMajestǇ’sà StatioŶerǇ Office, 1948. 
FraŶĐiaorszĄgà líďiaià szerepĠrőlà rĠszleteseŶà lĄsdà BESSIS, Juliette: La Lybie contemporain. Histoire et 
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zĠsselàĠlveà– aà stratĠgiaiàpoŶtokraàösszpoŶtosult,à vagǇà iŶkĄďďàkorlĄtozódott. De-
ŵoŶstrĄltaàRóŵaàuralŵaàhelǇettàaz újàhatalŵat,àáŶgliĄĠtàĠsàFraŶĐiaorszĄgĠt.  
áà hĄďorúà Ġsà azà olaszà közigazgatĄsà összeoŵlĄsa ŶǇoŵĄŶà kialakult kĄoszban – 
amely ŵiŶdeŶüttàĠsàŵiŶdeŶkoràŵegjeleŶikàaàhasoŶlóàhelǇzetekďeŶà– a líďiai Ąlla-
potokà viszoŶǇlagà ďĠkĠsŶekà voltakàŵoŶdhatók. TerŵĠszeteseŶ, voltak fosztogatĄ-
sok,àraďlĄsok,àsőtàgǇilkossĄgokàis,àde ŶeŵàöltöttekàtöŵegesàŵĠreteket.àMĠgàa vĄ-
rosokďaŶàseŵàalakultakàkià isŵĠtlődő vagy elhúzódóàerőszakosà töŵegŵegŵozdu-
lĄsok,àďosszúhadjĄratokàaz olaszok ellen, aàzsidópogroŵokàisàkivĠtelesàjeleŶsĠgŶekà
szĄŵítottak.5 Azokat a britek viszonǇlagàköŶŶǇeŶàĠsàgǇorsaŶàelfojtottĄk, jelleŵzőeŶà
külöŶöseďďàerőfeszítĠsekàŶĠlkülàis sikerültàďiztosítaŶiukàaàközreŶdet. 
LíďiaàhosszaďďtĄvúàsorsaàaàvilĄghĄďorúàvĠgeàutĄŶàisàďizoŶǇtalaŶàŵaradt.àÉsàan-
ŶakàalakulĄsĄďaàaàlíďiaiakàalig szólhattakàďele.  
A britek mĠgàϭϵϰϮ-ben, az El-Alamein-ià Đsataà idejĠŶ ŵegígĠrtĠkàugǇaŶàMoha-
med Idrisz al-Mahdi asz-SzeŶusziàeŵírŶek,6 aàKireŶeikĄďaŶàhagǇoŵĄŶǇosaŶàbefo-
lǇĄsos,àazà iszlĄŵà fuŶdaŵeŶtalistaà irĄŶǇzatĄhozà sorolhatóà szeŶuszià vallĄsià reŶdà fő-
ŶökĠŶek,àhogǇ ha LíďiĄďaàĠrŶekàĠsà tĄmogatja ott a brit csapatokat, ŵozgósítjaàaà
líďiaiakatàaàŶĠŵetekàĠsàazàolaszokàelleŶiàküzdeleŵre,àakkoràazàorszĄgàfelszaďadulĄ-
saàutĄŶàcserĠďeŶàvalaŵifĠleàvezetőà szerepreà szĄŵíthat,àorszĄgaàpedigà valaŵifĠleà
öŶreŶdelkezĠshez. A szóďelisĠgà sziŶtjĠŶà elhaŶgzott ďrità ígĠretek azonban – ame-
lyeket túlzĄsàŶĠlkülàsorolhatunkàaàďritàkoloŶializŵusàklasszikus,àaàďeŶŶszülöttàveze-
tőketà hitegetőà politikĄjĄŶakà eszköztĄrĄďaà – nem teljesültek. Ésà aà britek Idrisszel 
szeŵďeŶàtulajdoŶkĠppeŶàŵĠgàkíŶosàhelǇzetďe seŵàkerültekà– ugyanis azàeŵíràön-
kĠŶtesekďőlàĄllóàLíďiaiàáraďàHadseregeàϭϵϰϯàtavaszĄŶàŵiŶdösszeàötàzĄszlóaljďólàĄlltà
Ġsà ĐsupĄŶà egǇetleŶà ütközetďeŶà vett rĠszt,à BeŶgĄziŶĄl.7 LegiŶkĄďďà valaŵifĠleà se-
gĠdreŶdőriàfeladatokatàlĄtottàelàaàďritekàŵellett.àRĄadĄsul,àaŵikoràazàeŵíràŵegje-
leŶtà TripoliďaŶà aà kozŵopolitaà vĄrosà lakossĄgaà elleŶszeŶvvelà fogadtaà őtà isà Ġsà a 
kireneikai szenuszi testvĠreket is. NeŵĐsakàaàfővĄrosàlakossĄgaàvoltàďizalŵatlaŶ a 
                                                 








sĠgeà azoŶďaŶà aà pogroŵà utĄŶà ŵĄrà Ŷeŵà Ġrezteà ŵagĄtà ďiztoŶsĄgďaŶ.à DIà SILVESTRO,à EŵiliaŶo:à La 
tormentata storia degli ebrei di Libia. In: Limes, ϮϬϭϯ.àfeďruĄràϭϮ.à– http://temi.repubblica.it/limes/la-
tormentata-storia-degli-ebrei-di-libia/42336 
6 Mohamed Idrisz al-Mahdi asz-Szenuszinak (1889–1978) – aki 1916-ďaŶà öröklĠsà útjĄŶà lettà aà
szenuszi rend (szenuszi testvĠrekͿàfőŶökeà– olaszàgǇarŵatosítókhozàvalóàviszoŶǇaàkezdetďeŶàiŶgadozó,à
elleŶtŵoŶdĄsosàvoltàaz.àázàelsőàvilĄghĄďorúàutĄŶ,àaŵikoràazàolaszokàaàlíďiaià„főŶökökkelàvalóàpolitizĄlĄs” 
taktikĄjĄvalà próďĄlkoztak,à Idrisztà eŶŶekà jegǇĠďeŶà ’eŵír’-Ŷekà titulĄltĄk.à Idrisz 1922-ben Egyiptomba 
eŵigrĄlt,àolaszàelleŶesàĄllĄspoŶtraàhelǇezkedett,àaàŵĄsodikàvilĄghĄďorúàkitörĠsĠigàazoŶďaŶàkevesetàhal-
latottà ŵagĄról.à EWáNS-PRITCHARD, Edward E.: ColoŶialisŵoà eà resisteŶzaà religiosaà Ŷell’áfriĐaà
settentrionale. I Senussi di Cirenaica. CataŶia,àEdizioŶiàdelàPrisŵa,àϭϵϳϵ.àHORVÁTHà(2012). 







an elmondható:àa britek aàkĠtàteŶgerpartiàtartoŵĄŶǇàelfoglalĄsa/felszaďadítĄsaàĠsà
katoŶaiàigazgatĄsàalĄàvoŶĄsaàrĠvĠŶàďirtokoŶàďelülreàkerültek LíďiĄďaŶ, ĠsàszĄŵukraà
ŶeŵàvoltàseŵàfoŶtos,àseŵàsürgősàazàorszĄgàjövőjĠŶekàeldöŶtĠse.à 
A franciaàŵagatartĄsàpedig szinte nem is lehetettàŵĄs mint a vĄrakozĄs.àMagĄ-
nak azàaŶǇaorszĄgnak a jövőjeàisàďizoŶǇtalaŶàvoltà;PĄrizsďaŶàŵĠgàaàŶĠŵetekàgrasz-
szĄltak,àŵajdàĐsakàegǇàĠvàŵúlvaàszaďadulà fölàaà fővĄros,àazàEgǇesültàÁllaŵokàŵĠgà
nem ismerte el DeàGaulleàtĄďorŶokàSzaďadàFraŶĐiaorszĄgĄt, etc.).  
IlǇàŵódoŶàLíďiĄďaŶàĄtŵeŶetilegàstaďilizĄlódottàaà feŶŶĄllóàĄllapot:àKireŶeikaàĠsà
TripolitĄŶiaàďrit,à FezzĄŶà fraŶĐiaàkatoŶaià igazgatĄsàalatt – azàorszĄgàhosszaďďà tĄvúà
sorsa pedig azàattólàŵiŶdàtĄvolaďďi,àazàeurópaiàfroŶtokoŶàkialakulóàhelǇzettőlàĠsàa 
hĄďorúàutĄŶiàŶeŵzetköziàviszoŶǇoktólàvĄltàfüggővĠ.à 
áŵiàOlaszorszĄgot,àRóŵĄŶakàaàlíďiaiàreŶdezĠshezàvalóàviszoŶǇĄt Ġs aàlíďiaiàola-
szokat illeti, azàutóďďiakrólàelŵoŶdható,àhogǇàamint túlĠltĠkàa legnehezebb napo-
kat, aà froŶtà elvoŶulĄsĄt,à nem tehettekà ŵĄst,à tudoŵĄsulà vettĠkà aà vĄltozĄsokat. 
Nemcsak azt, hogy elvesztettĠkàaddigiàkivĠtelezettàhelǇzetüket,àhanem azt is, hogy 
ďelĄthatóàidőŶàďelülàarraàseŵàszĄŵíthatnak,àhogǇàazàolaszàĄllaŵàvalaŵifĠleàvĠdel-
ŵetà tudàŵajdà ŶǇújtaŶià szĄŵukra. MĠgisàŵiŶtegǇà ötveŶezreŶà LíďiĄďaŶàŵaradtak.à
TöďďsĠgükà ŶǇilvĄŶvalóaŶà azĠrt,à ŵertà Ŷeŵà voltà hovĄà ŵeŶŶie.à áà szövetsĠgesekà
salerŶóià partraà szĄllĄsĄtà követőeŶà ugyanis hamarosan megbukott a Mussolini-
korŵĄŶǇ ;ϭϵϰϯ.àjúliusàϮϱ.Ϳ,àszeptember 9-ĠŶàkĠtàrĠszreàszakadtàazàorszĄg:àaàfelsza-
ďadítottà DĠl-OlaszorszĄgà szövetsĠgesà ŵegszĄllĄsà Ġsà katoŶaià igazgatĄsà alĄà kerültà
;SzövetsĠgesàElleŶőrzőàBizottsĄg, SzövetsĠgesàKatoŶaiàKorŵĄŶǇzĄsà– Allied Military 
Government, AMG) Ġsà hadatà üzeŶtà azà orszĄgà Ġszakià rĠszĠtà ŵegszĄllóà NĠŵetor-
szĄgŶak, valamint azàĄltalaà felĄllítottàMussoliŶi-ďĄďkorŵĄŶǇĄŶak. áàhĄďorúàRóŵaà
felszaďadulĄsaà utĄŶà ;ϭϵϰϰ.à júŶiusͿà isà eltartottàŵĠgàmajdnem egǇà Ġvig. áà közďeŶà
ŵegalakultà aŶtifasisztaà Ŷeŵzetià egǇsĠgkorŵĄŶǇokà szuvereŶitĄsaà korlĄtozottà ŵa-
radt,àkülöŶöseŶàaàkülpolitikaàtekiŶtetĠďeŶ.àÉrthetőàŵódoŶàRóŵaàa de facto elvesz-
tett LíďiaàĠsàazàottŵaradtàolaszokàsorsĄvalàaligàfoglalkozott. áàgǇarŵatokatàilletőeŶà
ŶeŵzetiàegǇsĠgkorŵĄŶǇokàlĠŶǇegĠďeŶàaàszövetsĠgesàhatalŵakkalàĠsàa hatósĄgaik-
kal valóà külöŶöseďďà alkudozĄsà ŶĠlkülà elfogadtĄk egǇfelőlàa fasizŵusà időszakĄďaŶà
szerzettà gǇarŵatà ;EtiópiaͿà elvesztĠsĠt,àŵĄsfelőlà azoŶďaŶà aà rĠgi,à aà fasizŵusà előttià
gǇarŵatokà ;Eritrea,à SzoŵĄliaàĠsà LíďiaͿà sorsĄŶakàalakulĄsĄďaà szerettekàvolŶaàďele-
szólŶi majd aàďĠketĄrgǇalĄsokoŶ.à 
MiŶtàisŵeretesàazàolaszàďĠkeszerződĠsàkidolgozĄsaàaàŶĠgǇàszövetsĠgesàŶagǇha-
taloŵà ;EgǇesültà Állaŵok,à EgǇesültà KirĄlǇsĄg,à FraŶĐiaorszĄgà Ġsà aà SzovjetuŶióͿà kül-
ügǇŵiŶisztereiŶekàrĠszvĠtelĠvelàfelĄllítottàKülügǇŵiŶiszterekàTaŶĄĐsĄŶakàaàfelada-
taà lett.à áà taŶĄĐsďaŶà aà külügǇŵiŶiszterekà ϭϵϰϲàŶǇarĄigà Ŷeŵà tudtakàŵegĄllapodŶià
olyan fontos kĠrdĠsekďeŶ sem mint, hogy ŵiàleszàDĠl-Tirollal vagy Trieszttel. Ezek 
ŵellettàŵiŶdà aà gǇőztesà szövetsĠgesek,àŵiŶdà Róŵaà szĄŵĄraà sokadraŶgúà kĠrdĠsĠà
vĄlt,àhogǇàŵià leszà LíďiĄvalà vagǇà SzoŵĄliĄval. ϭϵϰϲà júliusĄďaŶàaàKülügǇŵiŶiszterekà
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TaŶĄĐsĄďaŶà úgǇà döŶtöttek,à hogǇàŵajdà a ďĠkeszerződĠsà hatĄlǇďaà lĠpĠsĠtà követőà
elsőàĠvàelteltĠvelàrendezik a volt olasz gyarmatok kĠrdĠst,àĠsàhaàaddigàseŵàsikerül-
ŶeàegǇetĠrtĠsreàjutŶiuk,àakkoràaàdöŶtĠstàĄteŶgedikàazàENS)àKözgǇűlĠsĠŶek.9  
VĠgülà isàaàpĄrizsiàďĠkeszerződĠsàalĄírĄsĄvalà ;ϭϵϰϳ.à feďruĄràϭϬ.ͿàOlaszorszĄgàde 
jure tudoŵĄsulà vette valamennyi olaszà gǇarŵatà elvesztĠsĠt.10 áà ďĠkeszerződĠsà
1947. szeptember 27-i hatĄlǇďaà lĠpĠsĠvelàpedigà ItĄliaà visszaŶǇerteàaàszuvereŶitĄ-
sĄt.à ;MegszűŶtà azà olaszorszĄgià SzövetsĠgesà ElleŶőrzőà BizottsĄg, aà triesztià övezetà
kivĠtelĠvelàazàorszĄgàtöďďiàrĠszĠďőlàtĄvoztakàaàszövetsĠgesàŵegszĄllóàkatoŶaiàerőkà
ĠsàhatósĄgok, stb.) A voltàolaszàgǇarŵatokàkĠrdĠse azonban ŵĠgàŵiŶdigànyitva ma-
radt. Neŵzetközià jogià szeŵpoŶtďólà pedigà sürgetőďďeŶà Ġsà újàŵódoŶà vetődöttà fel 
egǇeďekà ŵellettà aà ďritekà Ġsà aà fraŶĐiĄkà líďiaià katoŶaià jeleŶlĠtĠŶekà Ġsà szerepĠŶekà
kĠrdĠseà is.àUgyanakkor nem mutatkoztak a ŵegegǇezĠsàkörvoŶalai azà időközďeŶà
rĠszďeŶà aà külügǇŵiŶiszter-helyettesek,à rĠszďeŶà azà ENS)à tĄrgǇalóà asztalĄraà Ąttettà
ügǇďeŶ. 1947. októďerà ϮϬ-ĄŶà aztĄŶà ŶĠgǇhatalŵià vizsgĄlóà ďizottsĄgotà Ŷeveztekà kià
azzal a feladattal,à hogǇà azà aà helǇszíŶeŶà ;EritreĄďaŶ,à LíďiĄďaŶà Ġsà SzoŵĄliĄďaŶͿà ta-
ŶulŵĄŶǇozzaàazàottaŶiàĄllapotokatàĠsàŵĠrjeàfelàa volt olasz gyarmatokon a nemzeti 
öŶreŶdelkezĠsiàtörekvĠseket.11  
ázàeseŵĠŶǇekàďefolǇĄsolĄsĄŶakà szĄŶdĠkĄvalàRóŵaà isà lĠpett:ànovember 10-ĠŶ 
jegǇzĠkďeŶà fordultà aà vizsgĄlóà ďizottsĄghoz,à aŵelǇďeŶà kĠrte aà TripolitĄŶiaà fölöttià
gǇĄŵsĄgot.12  
A ŶĠgǇhatalŵià vizsgĄlóà ďizottsĄgà előďďà EritreĄďaŶà ĠsàSzoŵĄliĄďaŶà vizsgĄlódott,à
majd LíďiĄďaàutazott.àϭϵϰϴ.àŵĄrĐiusàϴ-ĄŶàĠrkezettàTripoliďa,àŵeghallgattaàaàpolitikai 
pĄrtokàĠsàkülöŶfĠleàegǇesületekàvezetőit,àaàvĄrosàkerületeiŶekàelőjĄrói,àaz olaszàĠsàaà
zsidóàközössĠgekàkĠpviselőit is, beszĠltàaàtartoŵĄŶǇďaŶàĠlőàtörzsekàfőŶökeivel. Töďďà
ŵiŶtà egǇà hóŶapotà töltött aà ďizottsĄg TripolitĄŶiĄďaŶ.à Áprilisà ϭϱ-tőlà tízà Ŷapigà
FezzĄŶďaŶàjĄrt, ŵĄjusà25-tőlàpedig KireŶeikĄďaŶàvizsgĄlódott. MĄjusàϮϬ.àĠsàϮϯ.àközöttà
                                                 
9 FERRARIS, Luigi Vittorio (szerk.): Manuale della politica estera italiana 1947–1993. Róŵaà– Bari, 
Editori Laterza, 1996. 21.  
10 ázàolaszàďĠkeszerződĠsàteljesàaŶgolàŶǇelvűàszövegĠtàújraàközreadjaàHORVÁTHàJeŶő:àAz olasz bé-
keszerződés.à ϭ9ϰ7.à feďruĄrà ϭϬ.à IN: Grotius, 2010. http://www.grotius.hu/doc/pub/KEKNIM/ 
2006_06_treaty%20of%20peace%20with%20italy_1947.pdf . áàďĠkeszerződĠsďőlàhosszaďďàŵagǇaràŶǇel-
vűàrĠszletekàolvashatókàHalŵosǇàDĠŶesàköŶǇvĠďeŶà– HáLMOSYàDĠŶes:àNeŵzetköziàszerződésekàϭ9ϰϱ–1982. A 
ŵĄsodikà vilĄghĄďorúà utĄŶià korszakà legfoŶtosaďďà külpolitikaià szerződései. Budapest,à KözgazdasĄgià Ġsà Jogià
KöŶǇvkiadó,à ϭϵϴϱ.à ϭϬϱ-ϭϭϯ.Ϳ.à Ezeketà újraközlià Grotius, 2010. http://www.grotius.hu/ 
doc/pub/KEKNIM/2010_06_horvath_jeno_az_olasz_bekeszerzodes_1947_magyar_szoveg.pdf. áà ďĠkeszer-
ződĠsrőlà kisŵoŶogrĄfiaà ŵűfajďaŶà lĄsdà LOREN)INI,à Sara:à L’Italiaà eà ilà trattatoà dià paĐeà delà ϭ9ϰ7. Bologna, Il 
Mulino, 2007. 
11 áàvizsgĄlóàďizottsĄgàtevĠkeŶǇsĠgĠrőlàrĠszleteseŶà lĄsdàBILLS,àSĐottàL.:àThe Lybian Arena. The Uni-
ted States, Britain, and the Council of Foreign Ministers, 1944-1948. Kent, OH, Kent State University 
Press, 1995. 
12 Relazioni Internazionali, ϭϵϰϳ.àŶoveŵďeràϭϭ.àázàolaszàlĠpĠsàtükröziàaàgǇĄŵsĄgiàreŶdszeràkĠrĠsĠ-
ďeŶà uralkodóà politikaià Ġsà Ŷeŵzetközià jogià ďizoŶǇtalaŶsĄgokat.à ENS)à álapokŵĄŶǇaà szeriŶtà azà ENS)à
GǇĄŵsĄgiàTaŶĄĐsaàazàENS)àhatàfőàszervĠŶekàegǇikeàvolt,àazoŶďaŶàkidolgozatlaŶokàvoltakàaàfeladataiàĠsàaà
jogosítvĄŶǇai.àRĄadĄsulàOlaszorszĄgàŶeŵàisàvoltà tagjaàaz ENSZ-Ŷek,àugǇaŶisàazàolaszàďĠkeszerződĠsàha-
tĄlǇďaà lĠpĠsĠvelà Ŷeŵà jĄrtà egǇüttà azà ENS)-tagsĄg,à OlaszorszĄgotà ;MagǇarorszĄggalà egǇüttͿà Đsakà ϭϵϱϱ.à






RóŵĄďaàutazott. áàLíďiĄrólàszólóà jeleŶtĠsĠt júliusàϱ-Ġre,13 azàösszes volt olasz gyar-









a testvĠrekàszeŵlĄtoŵĄstàĠlveztĠkàaàďritekàtĄŵogatĄsĄt.àEbben a keleti tartoŵĄŶǇďaŶà
sem alakultak kiàaàszóàszorosaďďàĠrtelŵĠďeŶàvettàpolitikaiàpĄrtok. A brit katonai igazga-
tĄsà azoŶďaŶàŵĄrà ϭϵϰϲ-ďaŶà eŶgedĠlǇezteà aà szeŶuszià testvĠrekà elleŶőrzĠseà alattà Ąllóà
KireneikaiàNeŵzetiàSzövetsĠgàŵűködĠsĠt. A szövetsĠgàaàtartoŵĄŶǇàegǇetleŶàpolitikaià
jellegűà töŵörülĠseà ŵaradt. Kereteiben jelentkezett ugyan egy fiatalà ŶeŵzedĠkà is, 
amely Omar al-Mukhtarról16 elŶevezettà politikaià köröketà alakított, a szövetsĠgďeŶà
azonban az időseďďàtestvĠrekàmaradtak a haŶgadók. áàszövetsĠgben, Ġs területiàtekin-








kossĄgúà fővĄrosĄďaŶà Ġsà aà ŶĠhĄŶǇà ötveŶezresà lakossĄgúà vĄrosĄban. A britek 
TripolitĄŶiĄďaŶàaàkülöŶfĠleàegǇesületekàŵellettàϭϵϰϳàvĠgĠtőlàeŶgedĠlǇeztĠkàaàpoliti-
kaiàpĄrtokàalakítĄsĄt is.àÉsàvalóďaŶàŵűködtekàilǇeŶek, igaz a legnagyobbak esetĠben 
isàlegfeljeďďàŶĠhĄŶǇàezeràtaggal.àEďďeŶàaàtartoŵĄŶǇďaŶàöt nagyobb pĄrtrólàlehet be-
szĠlŶi.àáàlegŶagǇoďďàaàheterogĠŶàösszetĠtelűàNeŵzetiàPĄrtàvolt,àĠsàvolt mellette egy 
ŵĄsikà nemzeti/ŶaĐioŶalistaà pĄrtà is.à SziŶtĠŶà kĠtà liďerĄlisà pĄrtà jelentkezett 
TripolitĄŶiĄďaŶ: a nagyobbik, a LiďerĄlisàNeŵzetiàBlokkàteljesàfüggetleŶsĠgetàkövetelt 
ĠsàköztĄrsasĄgiàĄllaŵforŵĄt,àaàkiseďďik elfogadtaàvolŶaàaàŵoŶarĐhiĄt.àázàötödikà je-
leŶtőseďďàpĄrtàaàTripolitĄŶia ĠsàEgǇiptoŵàUŶiója PĄrtàvolt, amely az elnevezĠsĠďeàisà
ďelefoglaltaàlegfőďďàĐĠljĄt:àLíďiaàĠsàEgǇiptoŵàuŶiójĄt, líďiaiàrĠszĠrőlàIdrisz eŵíràkoro-
ŶĄja alatt. A nagyobb pĄrtokà haŶgadóià elsősorďaŶà araďokà voltak Ġsà aà tagsĄgukà is 
                                                 
13 BILLS (1995): 114. 
14 áàďizottsĄgà jeleŶtĠseà teljesà terjedelŵĠďeŶà tudoŵĄsoŵàszeriŶtàŵĠgàŶeŵà kerültà puďlikĄlĄsra,à aà
szakirodaloŵà alapjĄŶà azoŶďaŶà jólà rekoŶstruĄlhatóà aà tartalŵa.à BESSIS (1986). BILLS (1995). FERRARIS 
(1996): 22. ROSSI (1949). 
15 BESSIS (1986). 
16 Omar al-Mukhtar, a „SivatagàOroszlĄŶja”àazàolaszàgǇarŵatosítókkalàszeŵďeŶiàfegǇveresàelleŶĄllĄsà
hőseàvolt.àϭϵϯϭ-ďeŶàfelakasztottĄk.àLĄsdàHORVÁTHà(2012). 














zott, hogy azà araďà pĄrtokà mellett szervezkedĠsià lehetősĠgetà kaptakà – elsősorďaŶà
egǇesületiàforŵĄkban – azàolaszokàĠsàaàzsidókàis.18  
A líďiaiàhelǇzetetàvizsgĄlóàďizottsĄgàŵegjeleŶĠseàĠsàtĄrgǇalĄsaiàközvetveà felĠb-
resztettĠkà aà Ŷeŵzetià öŶreŶdelkezĠsà lehetősĠgĠhezà kapĐsolódóà reŵĠŶǇeket,à
ugyanakkor hozzĄjĄrultakà aà líďiaià politikaià erőkà közöttià vetĠlkedĠsà fokozódĄsĄhoz 
ĠsàĄllĄspoŶtjaikàŵegŵerevedĠsĠhez is.  








ďiaiàďefolǇĄsuk ŶövelĠsĠreà irĄŶǇulóà törekvĠseit,àdeàďelĄttĄk,àhogǇàLíďiaàesetĠďeŶà
alighaàrealizĄlhatóàaà függetleŶsĠgàrövidtĄvoŶàvalóàŵegadĄsa. A nagyhatalmak kö-
zötti ŵĄsàkĠrdĠsekďeŶ is ŵeglevőàsokfĠle,àeltĠrő,àrĠszďeŶàegǇŵĄssalàszeŵďeŶĄllóà
törekvĠsà egǇeztetĠsĠďőlà fogalŵazódottàŵegà aà Líďiaà gǇĄŵsĄgà alĄà helǇezĠsĠreà vo-
Ŷatkozóà koŵproŵisszuŵosàŵegoldĄsià javaslat.à KĠrdĠskĠŶtà vetődöttà fölà azoŶďaŶ,à
hogǇàŵelǇikàorszĄgàkapjaàaàgǇĄŵszerepetà ;trusteesďipͿ,à vagǇisàazàarraàvoŶatkozó 
ŵegďízĄst,àhogǇàvezesseàelàazàafrikai orszĄgotàaàfüggetleŶsĠghez.à 
SziŶteà előreà lĄthatóà volt,à hogǇà OlaszorszĄgà aà gǇarŵattartóà Ġsà fasisztaà ŵúltjaà
miatt nem kaphatja meg ezt a szerepet, pedig akkorraàŵĄràelĠggĠàegǇĠrtelŵűàvolt,à
hogǇàazàújàOlaszàKöztĄrsasĄgàŶeŵàtekiŶtiàŵagĄtàaàfasisztaàOlaszorszĄgàörökösĠŶek.à 
áàszovjetàkĠpviselőàhaŶgotàadottàMoszkvaàazoŶà– ŶǇilvĄŶvalóaŶàŵaǆiŵalistaà–
hatalmi törekvĠsĠŶek,à hogǇà aà SzovjetuŶióà szeretŶeà valaŵilǇeŶà forŵĄďaŶà „része-
sedni” aàvoltàolaszàgǇarŵatokďól,àelsősorďaŶàaàTripolitĄŶiaà fölöttiàgǇĄŵsĄgàrĠvĠŶ. 
Partnerei azonban valaŵeŶŶǇieŶàtudtĄk,àhogǇàe szovjet törekvĠsàjelzĠseàtulajdon-





                                                 
18 BILLS (1995):à ϳ.à tĄďla.à ROSSIà (1949). WANDEWALLE (2007): 49. PELT, Adrian: Lybian 







zeljĠkà egǇsĠgesà egĠszkĠŶt,à Ŷeà egǇà egǇsĠges,à egǇesítettà Ąllaŵà perspektívĄjĄďaŶà
gondolkodjanak, hanem keresseŶekà külöŶ-külöŶàŵegoldĄstà aà hĄroŵà líďiaià tarto-




ďritekà aàŵegszĄllĄsukà alattà tettekà ugǇaŶà aà kĠtà teŶgerpartià tartoŵĄŶǇà egǇesítĠse 
felĠàvalaŵelǇestàelőrelĠpĠst,àpĠldĄulàazzal,àhogǇàeŶgedĠlǇeztĠk,àhogǇà Idrisz 1946. 
októďeràϭ-tőlàŵĄràaàKireŶeikaàĠsàTripolitĄŶiaàeŵírjeàĐíŵetàhaszŶĄlja.à1ϵϰϴàŶǇarĄŶàaà
ďrità javaslatà koŶkrĠtaŶà úgǇà szólt,à hogǇà elsőà lĠpĠskĠŶtà KireŶeikaà kerüljöŶà ENS)-
gǇĄŵsĄgàalĄ,àde aàközigazgatĄsàmaradjon angol kĠzďeŶ,àFezzĄŶrólàĠsàTripolitĄŶiĄrólà
pedigàhalasszĄkàelàaàdöŶtĠstàegǇàĠvre.àázàEgǇesültàKirĄlǇsĄgàtĄrgǇalópartŶereiàter-
ŵĠszeteseŶàĄtlĄttĄk,àhogǇàLoŶdoŶŶakàaàKireŶeikaàirĄŶtiàkülöŶösàĠrdeklődĠsĠtàelső-
sorban az a törekvĠsàŵozgatja,àhogǇàďiztosítsaàaàLíďiĄďaŶàŵegszerzettàĠsàaàFöldkö-
zi-teŶgerà tĠrsĠgĠďeŶà ŵeglevőà ďrità ďefolǇĄst,à sà hogǇà hĄtteretà ďiztosítson Nagy-
BritaŶŶiaà szĄŵĄraà Észak-áfrikĄďaŶà Ġsà aàMediterrĄŶeuŵďaŶà azà EgǇiptoŵďólà valóà
esetleŶesàkiszorulĄsa utĄŶra is.  
FraŶĐiaorszĄg vĠgülàisànagyon kĠŶǇelŵesàhelǇzetďeàkerült aàtĄrgǇalĄsokoŶ: egy-
szerűeŶàaàLíďiĄraàvoŶatkozóàŵiŶdeŶàdöŶtĠsàelhalasztĄsĄtàjavasolta egǇàĠvre.19  
áàlíďiaiàkĠrdĠsàϭϵϰϴ.àszepteŵďeràϭϯ-ĄŶàkerült újra aàkülügǇŵiŶiszterekàtĄrgǇaló-
asztalĄra.à IdőközďeŶà aàKözel-KeleteŶà jeleŶtőseŶàŵódosultà helǇzetďeŶ:à ϭϵϰϴ.àŵĄjus 
14-ĠŶàaàvoltàďritàŵaŶdĄtuŵterületeŶ,àPalesztiŶĄďaŶàŵegalakult IzraelàÁllaŵ,àjúŶius-
ďaŶàkiroďďaŶtàazàelsőàaraď–izraeliàhĄďorú.àA líďiaiàkĠrdĠsàtĄrgǇalĄsĄtàĠrdemben nem 
ďefolǇĄsoltaàugǇaŶ,àdeàdiploŵĄĐiatörtĠŶetiàszeŵpoŶtďólàĠrdekesàĠsà jellegzetesàepi-
zód,à hogǇà előzőlegà egǇà líďiaià zsidóà ĠrtelŵisĠgià Đsoportà ŵeŵoraŶduŵotà iŶtĠzettà aà
külügǇŵiŶiszterekhez,àaŵelǇďeŶàaàlíďiaiàszegĠŶǇàĠsàközĠposztĄlǇďeliàzsidókàŶevĠďeŶà
arra kĠrtĠkàaàŶagǇhatalŵakat,àhogǇàLíďiĄtàhelǇezzĠkàolaszàadŵiŶisztrĄĐióàalĄ.àA me-
morandum fogalŵazóià arraà hivatkoztak,à hogǇà aŶŶakà idejĠŶ,à azà olaszà feŶŶhatósĄgà
alatt LíďiĄďaŶàďiztoŶsĄgďaŶàĠlhettek aàzsidók. Ha a nagyhatalmak nem a memoran-
duŵukàszelleŵĠďeŶàdöŶteŶĠnek, akkor azt kĠrtĠk aàŵeŵoraŶduŵàszerzői, hogy leg-
alĄďďàeŶgedĠlǇezzĠkàaàzsidókàszĄŵĄraàaàszaďadàkivĄŶdorlĄstàLíďiĄďól.20 





                                                 
19 DUROSELLE, Jean-Baptiste: Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni. ;ázàolaszàkiadĄsàszerkesz-




vezetek nyomĄsĄraàaà líďiaiàďritàadŵiŶisztrĄĐióà legĄlissĄàtetteàaàkivĄŶdorlĄst,àaàTripoli -Haifaàhajó-
útvoŶaloŶàĄt.àázà elsőàŶapàϴϬϬϬà líďiaià zsidóà kĠrtàútlevelet.à RĠszleteseŶà lĄsdàDIà SILVESTROà (2013). 
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hogǇà Ŷeŵà tudŶakà egǇezsĠgreà jutŶià azà eredetilegà kitűzöttà hatĄridőŶà ďelül,à aà kül-
ügǇŵiŶiszterekàaàkĠrdĠstàazàENS)àKözgǇűlĠseàelĠàutaltĄk.21  
ϭϵϰϴàŶoveŵďerĠďeŶàOlaszorszĄgŶakà sikerültà elĠrŶie,à hogǇà aà líďiaià kĠrdĠsà Ŷapi-
reŶdreàtűzĠsĠtàazàENS)àKözgǇűlĠseàhalasszaàelàϭϵϰϵàŵĄjusĄra.22 RóŵaàegǇrĠsztàaztà
reŵĠlte, hogy időközďeŶàa NATO-hoz valóàĐsatlakozĄsaàügǇĠďeŶàkezdődöttàtĄrgǇalĄ-
sokàeredŵĠŶǇesàďefejezĠseàŶǇoŵĄŶàjeleŶtősàŵĠrtĠkďeŶàjavulŶakàaàtĄrgǇalĄsiàpozíĐi-
ói,àŵĄsrĠszt,àhogǇàaddigraàaàďritàĠsàaàfraŶĐiaàĄllĄspoŶtàrĠszďeŶàŵegvĄltozhat.àPĄrizsà
Ġsà Róŵaà kapĐsolatĄďaŶà ϭϵϰϵà tavaszĄraà valóďaŶà javulĄsà törtĠŶt:à aà fraŶĐiĄkà iŵŵĄrà
tĄŵogattĄkàaztàaàjavaslatot,àhogǇàTripolitĄŶiaàkerüljöŶàolaszàgǇĄŵsĄgàalĄ. RĄadĄsulàazà
olaszokŶakàaàďritàĄllĄspoŶtotà isàsikerültàŵódosítaŶiukàa kompromisszuŵàirĄŶǇĄďaàa 
kĠtàkülügǇŵiŶiszter,àErŶestàBeviŶàĠsàCarloàSforzaàgrófàtĄrgǇalĄsain. VĠgülàazàEurópaà
TaŶĄĐsàalkotŵĄŶǇĄŶakàüŶŶepĠlǇesàalĄírĄsiàĐereŵóŶiĄja ;ϭϵϰϵ.àŵĄjusàϱ.ͿàközďeŶàfoly-
tatottàŵegďeszĠlĠseiken ŵegszületettà azà úŶ.àBevin-terv, amely azt javasolta, hogy 
1951-tőlàaàďritekàKireŶeika,àaàfraŶĐiĄkàFezzĄŶ,àazàolaszokàTripolitĄŶiaàfölöttiàgǇĄŵko-
dĄsĄval,àazàENS)àfelügǇeleteàalattàegǇŵĄssalàegǇüttŵűködve,àtízàĠveŶàďelülàvezessĠkà
el LíďiĄtàaàfüggetleŶsĠghez.23 A tervet ŵĄjusàϭϬ-ĠŶàhoztĄkàŶǇilvĄŶossĄgra. Az erősödőà
antikolonialista ďeĄllítottsĄgúàŶeŵzetköziàközvĠleŵĠŶǇt aàtervàŶagǇoŶàisàaàrĠgiàvĄgĄ-
súàkoloŶialistaàosztozkodĄsokraàeŵlĠkeztetteàĠsàgúŶǇosaŶàelítĠlteàazt,àTripoliban pe-





Neŵzetià KoŶgresszusà elŶevezĠssel.24 A Bevin-terv ENSZ-beli előterjesztĠsĠtà terŵĠ-
szeteseŶàŶeŵàtudtĄkàŵegakadĄlǇozŶi.à 
Az ENSZ PolitikaiàBizottsĄgaàϭϵϰϵ.àŵĄjusàϭϯ-ĄŶ el is fogadta a tervàKireŶeikĄraàĠsà
FezzĄŶraà voŶatkozóà Đikkeità ;ϯϭà igeŶ,à ϭϮà Ŷeŵà szavazattal,à ϭϭà tartózkodĄsàŵellettͿ,à a 
TripolitĄŶiĄraàvoŶatkozóàszavazĄsàazoŶďaŶàazàENS)àKözgǇűlĠsĠŶekàősziàülĠsszakĄraàŵa-
radt. A közgǇűlĠsďeŶàŶehezítetteàaàjavaslatàelfogadĄsĄt,àhogǇàott kĠtharŵadosàtöďďsĠgà
szüksĠgesà aà hatĄrozathoz.à VĠgülà is a Bevin-tervŶekà aà TripolitĄŶiĄtà olaszà gǇĄŵsĄgà alĄà
reŶdelőà ĐikkelǇeà aà szüksĠgesŶĠlà egy szavazattal kevesebbet kapott.25 TalĄŶà joďďà is,à
hogǇàígǇàtörtĠŶt,àelfogadĄsaàesetĠŶàugǇaŶisàTripolitĄŶiĄďaŶàďizoŶǇĄraàroďďaŶĄsigàŶö-
vekedett volŶaàazàolaszàgǇĄŵsĄgàelleŶiàtiltakozĄs.à 
                                                 
21 DUROSELLE (1998): 473.  
22 FERRARIS (1996): 22-23. 
23 MAMMARELLA, Giuseppe – CACACE, Paolo:àLaàpolitiĐaàesteraàdell’Italia.àDalloàStatoàuŶitarioàaià
nostri giorni. Bari, Editori Laterza, 2010. 183-184.  
24 MELE, Gianmaria: Italiani in Libia 1943–1970. L’eredităàĐoloŶiale.àTesiàdiàLaurea.àUŶiversităàdeglià
Studi di Cagliari, 2011. 12-13. 
25 áàtervŶekàĠsàkudarĐĄŶakàrĠszletesàdokuŵeŶtĄĐiójĄtàlĄsdàPáSTORELLI,àPietroà;szerk.Ϳ:àDocumenti 
diplomatici italiani (DDI). Undicesima serie: 1948-ϭϵϱϯ.à III.à k.à Róŵa,à IstitutoàPoligrafiĐoàeà )eĐĐaàdelloà
Stato,àϮϬϬϳ.àĐ.àkötetďeŶ.àSforzaàaztàírjaàazàeŵlĠkirataiďaŶ,àhogǇàaàhelǇzetàtragikoŵikusàvolt,àŵertàaàhaitià
delegĄtusàaàszavazĄsàpillaŶatĄďaŶàrĠszegŶekàtűŶtàĠsàtulajdoŶkĠppeŶàeŵiattàszavazottàazàelőzetesàŵeg-







VĠgkĠppà leŵoŶdottà arról,à hogǇà aà koloŶialistaà hagǇoŵĄŶǇokà alapjĄŶà próďĄljaà ďefo-
lǇĄsolŶià aà líďiaiàeseŵĠŶǇekàalakulĄsĄtàĠsà irĄŶǇtàvettàaà felĠ,à hogǇàne csak elfogadja, 
hanem tĄŵogassaàis aàlíďiaiakŶakàaàŶeŵzetiàöŶreŶdelkezĠsükàkivívĄsĄraàirĄŶǇulóàtö-
rekvĠseit. áà Líďia-politikaà ŵódosítĄsĄtà ŵegköŶŶǇítette,à hogǇà azt az olaszà közvĠle-
ŵĠŶǇàrĠszďeŶiàközöŶǇeàĠsàtĄjĠkozatlaŶsĄga mellett lehetett realizĄlŶi.àAz időseďďek,à
aà fasizŵustà ĄtĠltà geŶerĄĐiója aligà hallottà azà olaszà gǇarŵatosítĄsnak a líďiaiakkal 
szembeni ďrutĄlisà tetteiről Ġsà aà fasisztaà propagaŶdaà hatĄsaà alattà aztà hitte,à hogǇà aà
korŵĄŶǇzatà valóďaŶà „ĐivilizĄlta” LíďiĄt,à földetà adottà aà szegĠŶǇà Ġsà szorgalŵasà olasz 
telepeseknek. A fiatalok pedig jóforŵĄŶàseŵŵitàseŵàtudtakàLíďiĄról.26 AzàötödikàDe 
Gasperi-korŵĄŶǇà a volt olasz gyarŵatokhozà valóà viszoŶǇďaŶà azà „előreŵeŶekülés-
politika” jegǇĠďeŶàkiŶǇilvĄŶította: tĄŵogatja,àhogǇàTripolitĄŶiĄďaŶàszaďadàvĄlasztĄ-
sokon alapulóà ŶeŵzetgǇűlĠstàhívjaŶakà össze,à sà hogǇàaŶŶakà felelősàkorŵĄŶǇàalakul-
hassoŶ,à aŵellǇelà azà olaszà korŵĄŶǇà kĠszà staďilà kapĐsolatokatà lĠtesíteŶi.à Róŵaà azà újà
Líďia-politikĄjĄvalàŶeŵàaàŵúlt,àhaŶeŵàaàjövőàfelĠàtekintve utatàŶǇitottàaàŵajdàaàfüg-
getleŶsĠgĠtàelŶǇerőàLíďiĄvalàvalóàjóàkapĐsolatokàkialakítĄsaàfelĠ.27 
A Bevin – Sforza-tervàkudarĐaàĠsàDeàGasperiàkorŵĄŶǇĄŶakàújàpolitikĄja Londont 
isà ĐselekvĠsreà kĠsztette.à RóŵĄvalà verseŶgve, sà pozíĐióiŶakà ďiztosítĄsaà ĠrdekĠďeŶà
egǇoldalúà lĠpĠstà tett:à ϭϵϰϵà júŶiusĄďaŶàŵegeŶgedte,à hogǇà azà Ąltalaà korŵĄŶǇzottà
KireŶeikĄďaŶà Idrisz eŵírà köreà korŵĄŶǇtà alakítsoŶà Ġsà kezĠďeà vegǇeà azà orszĄgrĠszà
ďelsőàügǇeiŶekà iŶtĠzĠsĠt.àázàeŵíràŶeŵàvoltà szerĠŶǇ:à rögtöŶàkövetelteàegĠszà Líďiaà
függetleŶsĠgĠtàaàŵagaàhatalŵaàalatt.28  
MiŶdezekà utĄŶà azà ENS)à KözgǇűlĠseà ϭϵϰϵ.à Ŷoveŵďerà Ϯϭ-ĠŶà hatĄrozatotà hozottà
;Ϯϴϵ.à sz.Ϳ,à aŵelǇà kiŵoŶdta,à hogǇà LíďiĄtà legkĠsőďďà ϭϵϱϮ.à jaŶuĄrà elsejĠigà szuverĠŶ,à
függetleŶà orszĄggĄàkellà ŶǇilvĄŶítaŶi,à aàhĄroŵà tartoŵĄŶǇàkĠpviselőiďőlàĄlló nemzet-
gǇűlĠstàkellàösszehívŶi,àhogǇàdolgozzaàkiàazàorszĄgàalkotŵĄŶǇĄt.àáàhatĄrozatàarrólà isà
reŶdelkezett,à hogǇàazà ĄtalakulĄsià folǇaŵatotàegǇà ENS)-ŵegďízottà felügǇelje,à akiŶekà
ŵuŶkĄjĄtàtíztagúàtaŶĄĐsàtĄŵogatjaàŵajd. (A taŶĄĐsban egy-egǇàszeŵĠlǇàkĠpviseliàazà
EgǇesültà Állaŵokat,à azà EgǇesültà KirĄlǇsĄgot,à EgǇiptoŵot,à FraŶĐiaorszĄgot,à Olaszor-
szĄgotàĠsàPakisztĄŶt,àhĄroŵàpedig aà líďiaià tartoŵĄŶǇokatàĠsàegǇàaà líďiaiàkiseďďsĠge-
ket.)29 1949. december 10-ĠŶàaàhollaŶdàádriaŶàPeltàŵegkaptaàkiŶevezĠsĠtàaz ENSZ-
hatĄrozatàvĠgrehajtĄsĄŶakàfelügǇeletĠre. 
FelvetődikàaàkĠrdĠs,àhogǇàŵiàkĠsztethetteàaànyugati nagyhatalmakat arra, hogy 
aà líďiaià öŶreŶdelkezĠsà ilyen gyors ŵegadĄsaà ŵellettà döŶtseŶek?à áà proďlĠŵĄval 
szeŵďeŶĠzőàtörtĠŶĠszekàŵĠgàŶeŵàtĄrtĄkàfelàrĠszleteiďeŶàaàközvetleŶàiŶdítĠkokat, 
a titkos diploŵĄĐiaiàtĄrgǇalĄsokàŵeŶetĠt seŵàírtĄkàle, azonban szinte valamennyi-
                                                 
26 MAMMARELLA – CACACE (2010): 185-186. MELE (2011): 13. 
27 DI NOLFO, Ennio: La persistenza del sentimento coloniale in Italia nel secondo dopoguerra. IN: 
Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno, Taormina - Messina, 23-29 ottobre 
1989. 6. k. Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1996. 
28 DUROSELLE (1998): 474.  
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en úgǇàlĄtjĄk,àhogǇàa ŵozgatórugókatàabban kellàkeresŶi,àhogǇàazàEgǇesültàÁllaŵokà
ĠsàazàEgǇesültàKirĄlǇsĄgàaďďaŶàazàidőďeŶàfelgǇorsítottaàaàhideghĄďorúsàŶeŵzetközià
rendszernek a földközi-tengeri tĠrsĠgĠďeŶàvalóàkiĠpítĠsĠt. LoŶdoŶàĠsàWashiŶgtoŶà
szĄŵĄraàegǇĠrtelŵűeŶàkedvezőďďŶekàlĄtszottàLíďiaàfüggetleŶsĠgĠŶekàkiŶǇilvĄŶítĄ-
saàegǇàelsődlegeseŶàďritàďefolǇĄsàalattàĄllóàkoŶzervatívàaraďàkorŵĄŶǇzatàhataloŵraà
segítĠseà ŵellett, mint egy ďoŶǇolultà gǇĄŵsĄgi rendszer kialakítĄsaà Ġsà annak bi-
zoŶǇtalaŶà ideigàvalóàfeŶŶtartĄsa.àáàďritàďefolǇĄsàvoltàolǇaŶàerős LíďiĄďaŶ, hogy az 
ENSZ-felügǇeletàkĠtàĠveàalattàhataloŵraàjuttassaàaàszaŶusziàŵoŶarĐhiĄt. A nyugati 
nagyhatalmak arra is szĄŵíthattak,à hogǇà aà függetleŶek nyilvĄŶítottà Líďiaà korŵĄ-
ŶǇĄŶĄlà majd elĠrhetikà azà aŶgolà Ġsà aŵerikaià líďiaià tĄŵaszpoŶtoknak nemcsak a 
ŵegőrzĠsĠt, hanem a hosszúàtĄvoŶàvalóàfeŶŶtarthatósĄgĄt is, hogy kiàtudjĄkàzĄrŶià
annak lehetősĠgĠt, hogy a SzovjetuŶióàaà Földközi-teŶgeràdĠliàpartjĄra lĠpjeŶ.àRĄ-
adĄsulà egy koŶzervatív,à ŶǇugatďarĄtà líďiaià korŵĄŶǇzatà elleŶsúlǇt Ġsà gĄtatà ígĠrtà aà
tĠrsĠgàradikĄlisàŶaĐioŶalistaàaraďàtörekvĠseivel ĠsàŵozgalŵakkalàszeŵďeŶàis.à 
 
ENSZ-felügyelet alatt a szuveréŶ és függetleŶ Líďia felé 
 
Azà ENS)à KözgǇűlĠsĠŶekà Ϯϴϵ.à sz.à hatĄrozata ŶǇilvĄŶvalóaŶà reŶdkívülà foŶtosà voltà
LíďiaàszĄŵĄra:àďelĄthatóàhatĄridővelàvĠgetàvetettàaàďritàĠsàfraŶĐiaàkatoŶaiàkorŵĄŶy-
zĄsŶak,àlevetteàaàŶapireŶdrőlàazàorszĄgàfölöttià hosszaďďtĄvúàgǇĄŵsĄgàkĠrdĠsĠt,àutatà
ŶǇitottà aà Ŷeŵzetià öŶreŶdelkezĠsià jogà realizĄlĄsĄhoz.à áà líďiaià Ŷeŵzetià ŵozgaloŵà
öröŵŵelàfogadtaàaàhatĄrozatot,30 aŶŶakàelleŶĠre,àhogǇàazàtöďďàfoŶtosàkĠrdĠstàŶǇitvaà
hagǇott,à közöttükà azt,à aŵiàaddigà isàŵegosztottsĄgotà okozottà aà nemzeti mozgalom-
ďaŶ:àhogǇàŵiàleszàaàszuverĠŶàorszĄgàĄllaŵforŵĄja:àŵoŶarĐhiaàvagǇàköztĄrsasĄg?à 
NeŵàvoltàkĠtsĠges,àhogǇàa Nagy-Britannia aàŵoŶarĐhiĄtàtĄŵogatja,àszeŵĠlǇàsze-
rint Idrisz eŵírt. Az ENSZ-hatĄrozatàŶǇoŵĄŶàFraŶĐiaorszĄgàŶǇilvĄŶvalóaŶàpozíĐiókatà
vesztettàLíďiĄďaŶ,àPĄrizsàŵĠgisàigǇekezettàjóàkĠpetàvĄgŶiàaàtörtĠŶtekhezàĠsàaàbritekkel 
versengve a líďiaiakà kedvĠďeŶà jĄrŶi.à EŶgedĠlǇezteà ϭϵϱϬà feďruĄrjĄďaŶà FezzĄŶďaŶà a 
tartoŵĄŶǇàŶeŵzetgǇűlĠsĠnek összehívĄsĄtàĠsàaz ideigleŶesàkorŵĄŶǇàfelĄllítĄsĄt is.31 
Az olaszok szĄŵĄraàLíďiĄďaŶàvĠgkĠppàlezĄrultàaz „utóvédharĐok” időszakaàisà– emiatt 
azonban nem ďĄŶkódtak.àRóŵa iŶkĄďďà azoŶàgoŶdokàŵegoldĄsaà felĠà fordult,à aŵe-
lyek azàolaszàĄllaŵàlíďiaià tulajdoŶainak, aà líďiaiàolaszokàstĄtuszĄŶakàĠsàa vagyonĄŶakà
reŶdezetleŶsĠgĠďől, az azokkal kapcsolatos ďizoŶǇtalaŶsĄgokďólà fakadtak.à Ezek 
ŵegoldĄsĄtàrĠszďeŶàköŶŶǇítette,àhogǇàazàENS)àKözgǇűlĠsĠŶekà388. (1950. december 
ϭϱ.Ϳà sz.à hatĄrozataà valamelyest jelezte, hogy ŵirőlà kellà leŵoŶdaŶiaà Ġsàŵirőlà Ŷeŵ.à
RóŵaàszĄŵĄraàvitaàŶĠlkülàelfogadhatóàvolt,àhogǇàĄtàkellàeŶgedŶieàLíďiĄŶakàaàhajdani 
fasisztaàpĄrtàĠpületeitàĠsàegǇĠďà javait.àáàhatĄrozatnak azàolaszàĄllaŵàtulajdoŶĄďaŶ, 
vagǇàrĠsztulajdoŶĄďaŶàlĠvőàiŶgóàĠsàiŶgatlaŶàvagǇoŶtĄrgǇakàĄteŶgedĠsĠreàvoŶatkozóà
cikkelye ellenben ďizoŶǇtalaŶà Ġsà igeŶĐsakà vitathatóàŵegfogalŵazĄsà volt az olaszok 
szĄŵĄra. Ugyanakkor vigasztalĄstà jelentettà Róŵaà szĄŵĄraà aà hatĄrozatà azoŶà rĠsze,à
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vihetik az eladĄsukďólàszĄrŵazóàpĠŶzt.32  
áàLíďiaàszuvereŶitĄsĄhozàĠsàaà függetleŶsĠgĠŶekàkiŶǇilvĄŶítĄsĄhozàvezetőàfolǇaŵatà
Pelt ENSZ-ŵegďízottàfelügǇeleteàŵellettàŶagǇoďďàzökkeŶőkàŶĠlkülàa tervezett agenda 
szerint haladt. ázà újà Ąllaŵà ŵegszületĠseà körülà ďĄďĄskodóà hatalŵakà Ġsà Ŷeŵzetközià
szervezetek,àaàkülföldiàszakĠrtő-csapatok jólàlĄttĄk ugyan, hogǇàtulajdoŶkĠppeŶàa sike-
res ĄllaŵĠpítĠsàszĄŵosàďelsőàfeltĠtele hiĄŶǇzik, s azt is, hogy milyen sok, szinte meg-
oldhatatlaŶŶakàlĄtszóàfeladattalàkellàŵajdàszeŵďeŶĠzŶieàa szuverĠŶàlíďiaiàkorŵĄŶǇzat-









területeŶà Ġlőà ĐsekĠlǇà szĄŵú lakossĄgà kisà ĐsalĄdià közössĠgeketà alkotott, amelyek 
töďďsĠgeàaàŶoŵĄdàpĄsztorkodĄsàkövetkeztĠďeŶàsziŶteàfolǇtoŶosaŶàvĄŶdorolt,àkö-
zöttükàjóforŵĄŶàaligàvoltakàkapĐsolatok,àaàvĄrosokàkörülàseŵàalakultakàkiànagyobb 
területreà kiterjedőà kapĐsolatreŶdszerek. ázà olaszà gǇarŵatosítĄsà eztà azà ĠvszĄzad-
okoŶàĄtàfejlődĠstàŶeŵàŵutatóàhagǇoŵĄŶǇosàĄllapotokatà is nagyoďďrĠsztàszĠtrom-
bolta. TovĄďďĄàazàolaszàgǇarŵatosítĄs aàfasisztaàkorszakďaŶàelsődlegeseŶàŶeŵàgaz-
dasĄgiàĠrdekeketàszolgĄlt, hanem a „fasisztaàŶeŵzet” diĐsősĠgĠŶekàŶövelĠsĠt cĠ-
lozta, amit a valamennyi líďiaiàközĠpületàĠsàaàtelepeshĄzàhoŵlokzatĄraàfestettàjel-
szóà ígǇà fogalŵazottà ŵeg:à „HiŶŶi!à EŶgedelŵeskedŶi!à HarĐolŶi!”. Vagyis, az olasz 
gǇarŵatosítĄsàaàfraŶĐiĄtólàvagǇàazàaŶgoltólàeltĠrőeŶàŶeŵàtereŵtettàgazdasĄgiàösz-
szefoŶódĄst aà gǇarŵatosítókà Ġsà aà ďeŶŶszülöttekà között,à Ŷeŵà hozottà seŵŵifĠleà
gazdasĄgià haszŶotà aà líďiaiakà szĄŵĄra.à ázà olaszokà aà líďiaiakatà teljeseŶà kizĄrtĄkà aà
gǇarŵatià adŵiŶisztrĄĐióďólà is.à ÍgǇà LíďiĄďaŶà aà szoŵszĠdosà TuŶĠziĄtól,à álgĠriĄtól,à
EgǇiptoŵtólàeltĠrőeŶàŶeŵàalakultà kià – aà rĠgiàŵarǆistaàkifejezĠstàhaszŶĄlvaà – sem 
„Ŷeŵzeti”, sem „koŵprĄdoràďurzsoĄzia”,à aŵelǇàvalaŵifĠleà ŶeŵzetĠpítőà szerepetà
vĄllalhatottà volŶa.àáàŵĄsodikàvilĄghĄďorúàalattàĠsàazàaztà követőàĠvekďeŶàpedigà – 
ŵiŶtàaàfeŶtiekďőlà isàkiderültà– sokkalàiŶkĄďďàaàpusztulĄsàvoltàjelleŵzőàLíďiaàgazda-
sĄgĄraà ŵiŶtseŵà aà fejlődĠs.à VagǇis,à aà függetleŶsĠgà küszöďĠreà lĠpőà LíďiĄŶakà Ŷeŵà
voltà jeleŶtőseďďà tulajdoŶŶalà reŶdelkezőà polgĄrsĄga,à Ŷeŵà voltakà ŶagǇďirtokosai,à
pĠŶzeŵďereiàseŵ.àKözĠposztĄlǇaàseŵ volt – azàakkoriàLíďiĄtàŶĠzve,àŵagaàaàkifeje-
zĠsàisàironikusan hangzik –, legfeljebb a helǇiàvallĄsiàvezetők,àaàďoltosok,àaàkĠzŵű-
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kis, tudatos nemzeti/ŶaĐioŶalistaàköröketà– ŶagǇàtöďďsĠgükďeŶ aàĐsalĄd,àaàtörzs,àaà
rĠgióàideŶtitĄsaàadta,àlegszĠleseďďeŶ azàiszlĄŵàhitűekàideŶtitĄsa.à 
A Pelt ENSZ-ŵegďízott irĄŶǇítĄsaà alatt dolgozóà külföldià szakĠrtők (alkotŵĄŶǇjog-
Ąszok,àpolitológusok,àkatoŶĄkͿàmindezek elleŶĠre/ŵellettàtettĠkàaàdolgukat,àsegítettĠkà
a líďiaiàalkotŵĄŶǇ, aàpolitikaiàĠsàaàközigazgatĄsiàiŶtĠzŵĠŶǇreŶdszeràtervezeteinek kidol-
gozĄsĄt.à ϭϵϱϬ.à Ŷoveŵďerà Ϯϱ-ĠŶàŵegtartottaà alakulóà ülĠsĠtà aà ϲϬà tagúà alkotŵĄŶǇozóà
ŶeŵzetgǇűlĠs,àaŵelǇďeàaàhĄroŵàtartoŵĄŶǇďólàegǇeŶlőàszĄŵďaŶà;ϮϬ-20-ϮϬͿ,àkiŶevezĠsà
alapjĄŶàkerültekàďeàaàkĠpviselők.àáàŶeŵzetiàĠsàetŶikaiàkiseďďsĠgekàŶeŵàkaptakàkĠpvise-
letet. (Az Arab Liga a nemzetgǇűlĠstà Ŷeŵà tekiŶtetteà legitiŵŶek.34) ázà alkotŵĄŶǇozóà
gǇűlĠsà aà következőà ülĠseŶà ;deĐeŵďerà Ϯ.ͿàŵegvĄlasztotta a nemzetgǇűlĠsà elŶökĠtà Ġsà
egǇhaŶgúàszavazĄssalàkĠtàalapvetőàjeleŶtősĠgűàdöŶtĠstàhozott:à;ϭͿàLíďiaàföderĄlisàĄllaŵà
lesz;à;ϮͿàazàĄllaŵforŵaàkirĄlǇsĄg, aàkirĄlǇaàpedig Mohamed Idrisz. ;áàlíďiaiakàszĄŵĄraàaà
kirĄlǇsĄgàisŵeretleŶàfogaloŵàvolt.ͿàázàĄllaŵforŵĄra voŶatkozóàhatĄrozatàkiegĠszítettĠkà
azzal, hogy, a monarchia proklaŵĄlĄsĄraàĠsàaàkirĄlǇàďeiktatĄsĄra,àjogaiŶakàgǇakorlĄsĄra, 
ĐsakàazàalkotŵĄŶǇàelfogadĄsaàutĄŶàkerülàsor.àázàalkotŵĄŶǇozóàŶeŵzetgǇűlĠsàaàkö-
vetkezőàülĠsĠŶàďizottsĄgotàvĄlasztottàazàalkotŵĄŶǇàtervezetĠŶekàkidolgozĄsĄra.à 
ϭϵϱϭ.à ŵĄrĐiusà közepĠreà megalakultak a hĄroŵà tartoŵĄŶǇďaŶà az ideiglenes 
korŵĄŶǇok. Tagjaik kivĄlasztĄsĄŶĄlàelsősorďaŶàaàďritàĠsàaà fraŶĐiaà„sugallatok” va-
lamint az ENSZ-felügǇeletà taŶĄĐsaià ĠrvĠŶǇesültek,à ezekhez azonban meg kellett 
nyerni a szeŶuszitĄkà jóvĄhagǇĄsĄtà is.àϭϵϱϭ.àĄprilisàϭ-jĠŶàBeŶgĄziďaŶàmegalakult a 
„közpoŶti” líďiaiàideigleŶesàkorŵĄŶǇ is,àaŵelǇŶĠlàaàďritekàelőzeteseŶàelĠrtĠk,àhogǇà
aàfüggetleŶàLíďiaàaàfoŶtsterliŶgàövezethezàĐsatlakozzoŶ majd,àtovĄďďĄ, hogy a bri-
tekàŵegőrizhessĠkàaàlíďiaiàkatoŶaiàtĄŵaszpoŶtjaikat. 
Az alkotŵĄŶǇtà azà alkotŵĄŶǇozóà ŶeŵzetgǇűlĠsà ϭϵϱϭ.à októďerà ϳ-ĠŶà fogadtaà elà
BeŶgĄziďaŶ,àaŵitàŵĠgàazŶapàkihirdetettàazàalkotŵĄŶǇozóàgǇűlĠsàelŶöke.à 
áàϭϮà fejezetďőlà Ąllóà alkotŵĄŶǇà deklarĄljaà Líďiaà szuvereŶitĄsĄtà Ġsà függetleŶsĠ-
gĠt,à azà Ąllaŵà hivatalosà elŶevezĠseà Líďiaià EgǇesültà KirĄlǇsĄg,à aŵelǇetà FezzĄŶ,à
KireŶeikaàĠsàTripolitĄŶiaàtartoŵĄŶǇokàföderĄĐiójaàalkot.àázàĄllaŵàĠlĠŶàaàkirĄlǇàĄll,àaà









tartoŵĄŶǇŶakàvaŶàsajĄtàtörvĠŶǇhozóàgǇűlĠse, ĠsàŶǇolĐàŵiŶiszterďől, valamint a he-
lǇià törzsekàvezetőiďőlàĄllóàvĠgrehajtóàtaŶĄĐsa.àázàalkotŵĄŶǇtà illetőàkĠrdĠsekďeŶàaà
                                                 








vĄŶítja,àdeklarĄljaàazonban emellett a töďďiàvallĄsàtiszteletďeŶàtartĄsĄtàis.àázàorszĄgà





getleŶŶĠàvĄlt.àáàkirĄlǇàŵĠgàazŶapàkiŶevezte a nem-ideigleŶesàközpoŶtiàkorŵĄŶǇt.à 
áàközpoŶtiàkorŵĄŶǇàĠsàaàkövetkezőàŶapokďaŶàŵegalakultàtartoŵĄŶǇiàkorŵĄnyok 
rögtöŶàŵuŶkĄhozà lĄttak.àElreŶdeltĠkàaàgǇarŵatiàŵúltà lĄthatóàöröksĠgĠnek a felszĄ-
ŵolĄsĄt.àTripoliďaŶà ledöŶtöttĠkàazà orszĄgàolaszàgǇarŵatosítĄsa sorĄŶàelesettekà im-
pozĄŶsàeŵlĠkŵűvĠt,àŵiŶdeŶüttà„Ątkeresztelték” a főutĐĄkatàĠsàtereket.36 Tripoliban 
az 1911-ϭϵϭϮ.àĠviàolasz-törökàazàolaszàhadseregetàvezĠŶǇlő,àaàPietroàBadogliórólàel-
nevezett tengerparti korzótàAdrian Pelt ENSZ-ŵegďízottàŶevĠre „kereszteltékàĄt”, aki 
jól-rosszulàaàkitűzöttàhatĄridőreàelvezetteàazàorszĄgotàaàfüggetleŶsĠghez.à 
Az alkotŵĄŶǇà szavaivalà aà „függetleŶà ésà szuveréŶà Líďia” aà vilĄgà legszegĠŶǇeďďà










trachoma szeŵďetegsĠgà következtĠďeŶ aà lakossĄgàŵiŶtegǇà ϭϬà szĄzalĠkaà teljeseŶà
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